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COLABORADORES 
CONTRIBUTORS  
 
Rogério Gesta Leal – Rogério Gesta Leal é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, Doutor em Direito. Prof. Titular da UNISC. Professor da UNOESC. Professor 
Visitante da Università Tulio Ascarelli – Roma Trè, Universidad de La Coruña – Espanha, e Universidad 
de Buenos Aires. Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura – 
ENFAM. Membro da Rede de Direitos Fundamentais-REDIR, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 
Brasília. Coordenador Científico do Núcleo de Pesquisa Judiciária, da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento da Magistratura – ENFAM, Brasília. Membro do Conselho Científico do Observatório 
da Justiça Brasileira. Coordenador da Rede de Observatórios do Direito à Verdade, Memória e Justiça nas 
Universidades brasileiras – Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
Eloy Pereira Lemos Junior –  Doutor em Direito pela UFMG. Pesquisador Universidade de 
Lisboa (2005). Bolsista FUNDEP/UFMG, 2013. Professor do Programa de Pós-Graduação e da 
Graduação em Direito da Universidade de Itaúna (MG), da FACED – Divinópolis (MG) e FADIPA – 
Ipatinga (MG). Avaliador de Cursos (desde 2010): INEP-MEC. 
Jean Karllo de Souza Fagundes – Bacharel em Direito pela Universidade de Itaúna (2013). 
Everton José Helfer de Borba – Doutor em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul. Mestre 
em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Processual pela 
Universidade da Região da Campanha. Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Coordenador do curso de especialização em Direito Processual Civil na 
Universidade de Santa Cruz do Sul e na Escola Nacional de Advocacia da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Professor na graduação e na pós-graduação em Direito. Advogado.  
Jorge Renato dos Reis – Pós-Doutor pela Università Degli Studi di Salerno – Itália. Doutor pela 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul. Especialista em Direito Privado pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduado 
em Direito pelas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Pesquisador e coordenador do Programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado em Direito da Unisc. Professor na graduação da Unisc. Professor 
colaborador da Scuola di Dottorato in Diritto Tulio Ascarelli da Università Degli Studi di Roma – TRE. 
Professor de cursos de pós-graduação lato sensu da Univali de Biguaçu – SC, da Cesusc de Florianópolis, 
da UCS de Caxias do Sul/RS, da Unisc, entre outras. Advogado atuante. 
Luis Fernando Sgrabossa – Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná – 
UFPR. Mestre em Direitos Humanos e Democracia pela mesma Instituição. É especialista em Direito 
Constitucional pela Unibrasil (Curitiba – PR) e bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa – UEPG. É professor de graduação da Faculdade Santa Amélia – SECAL, pós-graduação e da 
Escola da Magistratura do Paraná. Advogado. E-mail: sgarbossa@ufpr.br, lfsgarbossa@uol.com.br 
Gesiela Iensue – Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Mestre 
em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG.  Professora 
Universitária da Faculdade Santa Amélia – SECAL. Coordenadora Adjunta do Curso de Direito das 
Faculdades SECAL (Ponta Grossa – PR). E-mail: gesiela.iensue@terra.com.br 
Gilberto Sturmer – Pós-Doutorando em Direito pela Universidade de Sevilla (Espanha). Doutor 
em Direito pela UFSC. Mestre em Direito pela PUCRS. Professor de Direito do Trabalho e Direito 
Processual do Trabalho na PUCRS – Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Coordenador do 
Curso de Especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito da PUCRS. 
Coordenador e Pesquisador do Grupo de Pesquisa “Estado, Processo e Sindicalismo” do PPGD da 
PUCRS. Advogado e Parecerista. 
Rodrigo Coimbra – Doutor em Direito pela PUCRS. Mestre em Direito pela UFRGS. Professor 
de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na graduação e no programa de Mestrado e 
Doutorado da UNISINOS. Advogado. 
Adrieli Rezende – Acadêmica de Direito da Universidade Positivo. E-mail: 
adrieli.rezende@gmail.com 
Glenda Gonçalves Gondim – Professora de Direito Civil da Universidade Positivo. Doutoranda 
em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. 
Mestre em Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. 
Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Estudos do Direito Civil “Virada de Copérnico” – PPGD – 
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UFPR. E-mail: glendagondim@up.com.br. Publicação relevante: GONDIM, Glenda G. Responsabilidade 
civil: teoria da perda de uma chance. Coleção Doutrinas Essenciais: responsabilidade civil. Nelson Nery 
Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. Coleção Doutrinas Essenciais. Revista dos Tribunais, v. V, 2010, p. 
471-505. 
Daniela Oliveira Gonçalves – Advogada. Professora. Mestranda em Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável na Escola Superior Dom Helder Câmara. Belo Horizonte, MG. 
Élcio Nacur Rezende – Mestre e Doutor em Direito. Coordenador e Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Belo Horizonte, MG. 
Valerio de Oliveira Mazzuoli – Pos Doctor en Ciencias Jurídico-Políticas por la Universidad 
Clásica de Lisboa (Portugal). Doctor summa cum laude en Derecho Internacional por la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul – UFRGS (Brasil). Máster en Derecho Internacional por la Universidad 
Estadual Paulista – UNESP (Brasil). Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso – UFMT (Brasil). Miembro efectivo de la Sociedad 
Brasileña de Derecho Internacional (SBDI) y de la Asociación Brasileña de Constitucionalistas 
Demócratas (ABCD). 
Leilane Serratine Grubba – Professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC/DIR). Doutoranda em Direito (UFSC/PPGD) e Mestre em Direito (UFSC/PPGD). 
Magno Federici Gomes – Pós-doutor em Direito Público e Educação pela Universidade Nova de 
Lisboa-Portugal. Pós-doutor em Direito Civil e Processual Civil, Doutor em Direito e Mestre em Direito 
Processual, pela Universidad de Deusto-Espanha. Mestre em Educação pela PUC Minas. Professor 
Adjunto da PUC Minas e Professor Titular da Faculdade de Direito Arnaldo Janssen. Advogado Sócio do 
Escritório Raffaele & Federici Advocacia Associada. Endereço eletrônico: federici@pucminas.br. 
Fabiana Molinero Marzano – Bacharel em Direito pela PUC Minas. Advogada. 
Endereço eletrônico: fabiana.molinero@hotmail.com. 
